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INTRODUJO
O Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento 
Socioambiental de Macaé (NUPEM) 
desenvolve pesquisa de caráter 
multidisciplinar desde a sua criagao em 
1989 na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). A unidade possui 21 
laboratórios de pesquisas que atendem as 
demandas estruturais e tecnológicas das 
atividades de ensino, pesquisa e extensao 
desenvolvidas pelos docentes e discentes. 
Parte desta produgao está organizada na 
base de dados Minerva da UFRJ. No 
entanto, o conteúdo do acervo do NUPEM 
nao se encontra representado 
tematicamente na base de dados Minerva, 
o que impede a recuperagao desse 
conteúdo quando da implantagao do 
Pantheon.
PROBLEMA
Até o momento, nao existe nenhum 
produto do NUPEM (dissertagao, tese, 
artigos) catalogado na Base de dados 
Minerva da UFRJ, comprometendo a 
visibilidade da produgao científica do 
núcleo.
OBJETIVO
Organizar a produgao científica da 
comunidade de prática NUPEM a partir da 
análise de dominio caracterizando a 
produgao do núcleo a fim de melhorar a 
visibilidade e recuperagao da informagao. A 
partir deste estudo, criar um vocabulário 
controlado dos termos do dominio Ecologia 
e Desenvolvimento Socioambiental de 
Macaé.
METODOLOGIA
Inicialmente foram identificados 711 
termos nas 81 dissertagoes do Programa 
de Pós-Graduagao em Ciencias Ambientais 
e Conservagao (PPG-CiAC) que foram 
escolhidas para a representagao semántica 
do dominio. Após a definigao dos termos, 
foram identificados os sinónimos e 
escolhidos os descritores para 
representagao do dominio, e em seguida 
eles serao estruturados em um esquema 
classificatório. A estrutura classificatória 
está sendo desenvolvida com base na 
análise facetada de Ranganathan, com os 
descritores definidos distribuidos nas 
macrocategorias PMEST (Personalidade, 
Matéria, Energia, Espago e Tempo). A 
elaboragao do vocabulário controlado 
apresentará um escopo de como se 
organiza o campo semántico da produgao 
cientifica do NUPEM, em relagao as 
dissertagoes desenvolvidas no periodo de 
2012 a 2016, resultando em um 
instrumento para indexagao e visibilidade 
desta produgao.
RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se organizar e representar a 
produgao cientifica do NUPEM por meio 
da análise de dominio e, posteriormente, 
elaborar um glossário que possibilitará a 
recuperagao da produgao cientifica do 
NUPEM.
